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 島根県松江市の小泉八雲記念館 (fig. 1) には、ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio 
Hearn, 1850-1904、帰化後は小泉八雲）が息子の一雄に英語を教える際にハーン自身が英
字新聞の上に書いた、「猫はねずみを食らう」(‘The Cat eats a Rat’) という英語や、猫の絵
と‘CAT’という文字を並べて書いた資料などが残っている（fig. 2）。1  
 
 fig. 1           fig. 2. 
 
また、多くの猫を観察してきたハーンは「病理的なこと」と題された随筆の中で、自分が












































ラリーとパーマストンらはともに保護団体Battersea Dogs & Cats Home の出身である。10 
イギリスは動物愛護先進国といわれるように、動物を保護する法律が数多く制定されてい
る。1824 年には英国王立動物虐待防止協会 (The Royal Society for the Prevention of 












I. 猫と堕落  
 猫は、初期近代のヨーロッパにおいて堕落した動物であると捉えられてきた。例えば、
アルブレヒト・デューラ （ーAlbrecht Dürer, 1471-1528）の版画作品『アダムとイブ』(Adam 
and Eve, 1504) (fig. 4) の中では、猫は、弱肉強食という堕落した世界の到来を表すものと
して表現されている。11 この作品の中では、アダムとイブの足元で、猫 (fig. 6) がねずみ (fig. 
5) に今にもとびかかろうとしている様子が描かれている。 
 fig 4  
 
 fig. 5     fig. 6 
 
また、フィレンチェのオンニッサンティ教会に所蔵されている、ドメニコ・ギルランダイ
オ (Domenico Ghirlandaio, 1449-1494) 作の『最後の晩餐』(Ultima Cena, 1480)  (fig. 7) 
では、これからイエスを裏切ろうとするユダの足元に猫 (fig. 8) が描かれている。 
 




 fig. 9 
ギルランダイオが示した、ユダと猫との関連は、さらに、ヴァチカンのシスティーナ礼拝
堂のフレスコ画の一つである、コジモ・ロッセッリ(Cosimo Rosselli, 1439 -1507) の『最





























聖なる動物としてとらえた。イギリスの動物学者エドワード・トプセル (Edward Topsell, 
1572-1625) は、「猫について」(‘Of the Cat’) の中で、エジプト人は猫を神聖な動物として
みなしており、時には猫を神殿の中に囲ったことを述べている。 
 
[. . .] the Gods put upon them the shapes of Beasts, and the sister of Apollo lay for a 
spy in the likeness of a Cat, for a Cat is a watchful and wary beast seldom 
overtaken, and most attendant to her sport and prey: according to that observation 
of Mantuan; 
 
Non secus ac muricatus, ille invadere pernam, 
Nititur, hic rimas ocnlis observat acutis. 
 
And for this cause did the Egyptians place them for hallowed beasts, and kept them 
in their Temples although they alleadged the use of their skins for the cover of 
Shields, which was but an unreasonable shift, for the softness of a Cats skin is not 
fit to defend or bear a blow[.] 
 (Topsell, The History of Four Footed Beasts [1607], p. 80) 
 


























 fig. 12   fig. 13 
 
























た。ローマ教皇グレゴリウス 9 世 (Papa Gregorius IX, 1143 年? - 1241 年）は、魔女を含
めた異端者が黒い雄猫の形をした悪魔を崇拝したことを問題視し、猫反対の連合運動を推
進した。グレゴリウス 9 世が定めた「新版教令集成」（Nova Compilatio decretalium）の
中では、猫はサタンの化身であり、邪悪な動物と定義された。後に、インノケンティウス 8





1618 年の魔女裁判の様子を記した The Wonderful Discoverie of the Witchcrafts of 










The familiars of Witches do most ordinarily appear in the shape of Cats, which is an 
argument that this beast is dangerous to soul and body. 










They [ =cats] are dangerous in the time of Pestilence, for they are not only apt to 
bring home venomous infection, but to poison a man with very looking upon them. 

















スコットランドで魔女として名をはせたイザベル・ゴウディー (Isobel Gowdie) は、魔
女裁判で、魔女が猫に化ける際に、次のような詩を口ずさんでいたことを告白している。 
 
I shall goe intil ane catt,  
With sorrow, and sych, and a black shott,  
And I sall goe in the divellis nam,  




Catt, catt, God send thee a black shott,  
I am in cattis liknes just now,  
Bot I sall be in womanis liknes ewin now,  
Catt, catt, God send thee a black shott.  










わしい生きざまを論じる』(News from Scotland, Declaring the Dammable Life and Death 
of Doctor Fian, a Notable Sorcerer) の中では、魔術師ジョン・フィアン (Doctor Fian, 





 fig. 15 
 















紀末の文学作品の中でも言及されている。ウィリアム・コングリーブ (William Congreve, 




Ang. [. . . ] Look to it, Nurse; I can bring Witness that you have a great unnatural 
Teat under your Left Arm, and he another; and that you Suckle a Young Devil in 
the Shape of Tabby Cat, by turns, I can. 
 (William Congreve, Love for Love, p. 20) 
     
猫を飼っている老婆が、それだけで魔女としてとらえられてしまっていたことは、後にジ
ョン・ゲイ (John Gay, 1685-1732) が『老婆と彼女の猫たち』(The Old Woman and Her 
Cats) と題された寓話 (fig. 16) の中で次のように描いていることからもうかがえる。 
 




    Of Cats, who, lank with hunger mew’d. 
  
  Teaz’d with their [= cats’s] cries, her choler grew, 
    And thus she sputter’d ‘Hence, ye crew! 
    Fool that I was, to entertain 
    Such imps, such fiends – a hellish train! 
    Had ye been never hous’d and nurst, 
    I for a witch had ne’er been curst. 
   …………………………………… 
    They stick with pins my bleeding seat 
    And bid me shew my secret teat.’ 
 
       ‘To hear you prate would vex a saint;   
    Who hath most reason of complaint? 
    (Replies a Cat) Let’s come to proof. 
    Had we ne’er starv’d beneath your roof, 
    We had, like others of our race, 
    In credit liv’d as beasts of chase. 
    ’Tnfamy to serve a hag. 
    Cats are thought imps, her broom a nag[.]  
 (John Gay, ‘The Old Woman and Her Cats’, ll. 19-26, 33-42)  
 fig. 16 
老婆は、自分が猫たちに餌を与えたりしなければ、魔女として呪われることはなかったは
ずだ、という。一方、猫たちのほうは、老婆の家で飢え、餌を与えられ、老婆に「小鬼」(‘imps’) 
「敵」(‘fiends’) 「地獄の従者」(‘a hellish train’) として扱われ、「悪霊に仕える不名誉」




























































というほどであった。            
 
[. . . ] it must be considered what harmes and perils come unto men by this beast[= 
cat]. It is most certain, that the breath of favour of Cats consume the radical 
humour and destroy the lungs, and therefore they which keep their Cats with them 
in their beds have the air corrupted, and fall into severall Hecticks and 
Consumptions. [. . . ] The like may be said the flesh of Cats, which can seldom be 
free from poison, by reason of their daily food eating Rats and Mice, Wrens and 
other birds which feed on poison, above all the brain of a Cat is most venomous, for 
it being above measure dry, stoppeth the animal spirits, that they cannot passe into 
the ventricle by reason whereof memory faileth, and the infected person falleth into 
a pherenzie.  







[. . .] it appeareth that this is a dangerous beast, and that therefore as for necessity 
we are constrained to nourish them for the suppressing of small vermine: so with a 




then of their persons [= poisons?]. 
 




For the pain and blindness in the eye, by reason of any skins, webs, or nails, this is 
an approved medicine; Take the head of a black Cat, which hath not a spot of 
another colour in it, and burn it to powder in an earthen pot leaded or glazed within, 
then take this powder and through a quill blow it thrice a day into thy eye, and if in 
the night time any heat do thereby annoy thee, take two leaves of an Oke wet in 
cold water and bind them to the eye, and so shall all pain flie away, and blindness 
depart although it hath oppressed thee a whole year: and this medicine is approved 
by many Physicians both elder and later. 





で、例えばベン・ジョンソン（Ben Jonson, 1572- 1637）も魔女の一人に次のように言わせ
ている。 
 
I, From the jaws of a Gardineres Bitch, 
Did snatch these bones, and then leap’d the ditch 
Yet went I back to the house againe, 
Kill’d the black Cat, and here’s the brayne. 














Bentham, 1748-1832）が 1780 年に以下のように唱え、動物をめぐる概念を変化させた。 
 
The question is not, Can they [=animals] reason? nor, Can they talk? but, Can they 
suffer? Why should the law refuse its protection to any sensitive being? 



























の世界 ―猫と英文学、猫とヒトの時空間」と題された講演（平成 29 年 7 月）及び、福岡
県北九州市のラジオ局 FMKITAQ で筆者がパーソナリティを務めた「ネコと文学、ときど






て読んだ詩を知っている」(‘Every boy and girl knows the verses comparing the print of 
cat’s-feet on snow to plum-flowers’, Lafcadio Hearn, Glimpses of Unfamiliar Japan. p. 
458) といい「初雪や 猫のあしあと 梅の花」という俳句にも言及している。 
3 平川佑弘訳、小泉八雲、『光は東方より』、314-315 頁。 
4 ハーンが日本に滞在した際には、日本での化け猫騒動は Lord Redesdale によって The 
Vampire Cat of Nabeshima として英語で紹介されていた。猫股と化け猫の伝説について
は、次号に掲載予定の論考で紹介したい。 




6 ウルジーの出身地である、イプスウィッチ (Ipswich) の町にはウルジーと猫の銅像 (fig. 
17, fig. 18) がある。 
 fig. 17      fig. 18  
 
7ラリーとパーマストンとの闘いは BBC などで放送されることもある 
(https://www.youtube.com/watch?v=OtlpCoBkvWI 参照) 。また、道端に寝転ぶラリーの
職務怠慢の様子は、キャメロン首相に似たのではないか、と揶揄された。 
8 17 世紀のイギリスの動物学者エドワード・トプセル (Edward Topsell, 1572-1625) が書
いた『四足獣の歴史』(The Historie of Four-Footed Beats, 1607) の中でも次のように言及
されている。 
 
The nature of this beast[= cat] is, to love the place of her breeding, neither will she 
tarry in any strange place, although carryed far, being never willing to forsake the 
house, for the love of any man and most contrary to the nature of a Dog, who will 
travaile abroad with his master; and although their masters forsake their houses, 
yet will not these beasts bear them company, and being carryed forth in close 
baskets or sacks, they will yet return again or lose themselves.  










It gives me the opportunity to put a rumour to rest as well, even more serious  than 
the Strictly Come Dancing one – you’ll appreciate this because El Gato, your cat, is 
particularly famous – the rumour that I somehow don’t love Larry. I do and I have 
photographic evidence to prove it. Sadly I can’t take Larry with me, he belongs to the 
house and the staff love him very much – as do I. 
 
10 イギリス政府はこの愛護団体から多くの猫を引き取り、ねずみ捕獲の任務を命じている。
キ ャ メ ロ ン 首 相 が 団 体 を 訪 れ た 際 に は ニ ュ ー ス に も な っ て い る 。
(https://www.gov.uk/government/news/battersea-dogs-cats-home-david-cameron-meets-
1000th-volunteer などを参照。） 
11『アダムとイブ』に描かれている猫とイブの関係については Gettings, pp. 184-185 を参
照。 
12 Boylan (ed.) The Literary Companion to Cats, p. 5 : ‘Dwellers in a house where a cat 
has died a natural death shave their eyebrows [ . . . ] Dead cats are taken away into 
sacred buildings, where they are embalmed and buried, in the town of Bubastis; bitches 
are buried in sacred coffins by the townsmen , in their several towns. (Herodotus, ‘What 
Happens to Cats’ ) 参照。 
13 Topsell, The History of Four Footed Beasts, p. 81: ‘The Egyptians have observed in the 
eyes of a Cat, the encrease of the Moon light, for with the Moon they skin more fully at 
the full, and more dimly in the change and wane, and the male Cat doth also vary his 
eyes with the Sun; for when the Sun ariseth, the apple of his eye is long; toward noon it 
is round, and at the evening it cannot be seen at all, but the whole eye sheweth alike.’ 
などを参照。太陽と月の光が猫の目に入り込むモチーフはウィリアム・バトラー・イェイ
ツ (William Butler Yeats, 1865-1939)  の「猫と月」(‘The Cat and the Moon’) と題され
た詩の中などでも描かれている。猫の目の描写における英文学と日本文学の比較は次号に
寄せることにしたい。 
14 Howey, p. 17 を参照。 
15 Clutton-Brock, p. 36 を参照。 
16 Topsell, The History of Four Footed Beasts, p. 80 及び Howey, p. 3 を参照。 
17 Topsell, The History of Four Footed Beasts, p. 80 : ‘in the dayes of King Ptolemie, [. . .]  




killed a Cat, which being by the multitude of the Egyptians espied, they presently fell 
upon the Ambassadors house, to rase down the same, except the offender might be 
delivered unto them to suffer death: so that neither the honour of the Roman name, nor 
the necessity of peace, could have restrained them from that fury, had not the King 
himself and his greatest Lords come in person, not so much to deliver the Roman 
Cat-murderer, as to safegard him from the peoples violence.’ 及び Howey, p. 33 を参照。
ローマ人がエジプトで猫を殺したことでエジプトの民衆から殺害された事件は、20 世紀に
入ってからも、H. C. ブルック (H.C. Brooke) の 「一匹のアビシニアン・キャットに捧げ
る詩」(‘Lines to an Abyssinian Cat’, 1925) と題された詩のなかで次のように表現されてい
る。 
 
                 Egypt fell 
    On evil days: the Roman Eagles waved 
    Their threatening pinions o’er Nile’s yellow sand – 
    ’Gainst Thee the Roman raised an impious hand – 
    Not yet, not yet, was Egypt’s spirit dead! 
    The Roman slew a cat!  Athirst for blood – 
Forgotten dread of Rome – the swarthy mob 
Poured, howling vengeance, from each alley – way –  
And the proud Roman knew the taste of death – 
For he had slain a Cat! . . .  Far, far away 
Are now those Pagan days!  O’er all our heads 
Civilisation’s blessing freely pour; 
O Bast, look downward through the centuries, 




ト人を軽蔑し、エジプト人たちの顔に猫を投げつけたと言われている。Morris, p. 163 を参
照。 
19 猫をつれた魔女の魔女裁判については、Gettings, pp. 163-165, Clutton-Brock, p. 55 を
参照。 
20 スコットランドにおける魔女裁判については、Howey, pp. 90-93 などを参照。 
21 James Carmichael, News from Scotland, Declaring the Dammable Life and Death of 
Doctor Fian, a Notable Sorcerer, Who was Burned at Edenbrough in January Last 
(1591), sig. B. ii.- B. ii. v : ‘Wherevpon hee was put into a carte, and beeing first 




purpose, and there burned in the Castle hill of Edenbrough on asaterdaie in the ende of 
Ianuarie last past. 1591’.  
22 Kenneth Muir, The Arden Shakespeare: Macbeth (Methuen: London, 1951) p. 4: 
‘Grimalkin, a grey cat; with the toad, a common witches’ familiar’ を参照 







Some say there is a kind of loue betwixt Serpents and Cats, whereof I finde this storie 
in Ponzettus. There were certaine Monks, who all of them fell sicke vpon a suddaine, 
and the Phisitians could not tell how or whence this sicknesse came, except from some 
secrete poyson. At last, one of the seruants of the Abbey, saw the Cat which was dailie 
fedde at the Monks table, to play with a serpent; and thereby it was coniectured, that 
the serpent hauing in his sport, lost or left some poyson vppon the Cats skinne, the 
Monkes by stro|king of the Cat were infected there-with. And the cause why the 
Catte was not harmed thereby, was for that shee receiued the poyson from the sport, 
and not from the anger of the serpent.  
(Topsell, The Historie of Serpents [1608], pp. 39-40) 
 
この文献は 17 世紀のイングランドの作家たちにも多く読まれていたようで、例えば、ジョ
ン・ウェブスター (John Webster, 1580-1634) の戯曲『白い悪魔』(The White Devil) の
中でもトプセルの記述が基になった表現が見出せる。The Selected Plays of John Webster, 
John Dollimone and Alan Shieled (Cambridge: CUP, 1983). p. 82, note 219: ‘Webster’s 
probable source is Topsell’s History of Serpents (1607-8)’ を参照 
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